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В опубликованном ежегодном докладе Всемирного экономиче-
ского форума (ВЭФ) эксперты ожидают наращивания большинства 
рисков в 2019 году. Речь идет прежде всего об экономической (91% 
опрошенных экспертов ожидают повышения рисков в этой сфере) и 
политической (85%) конфронтации между ведущими державами, 
размывании торговых соглашений (88%) и кибератаках и хищениями 
данных (82%).  
 
Топ 10 глобальных рисков в 2019 году по мнению 




Экономическое противостояние/трения между ключе-
выми странами 
91 
Эрозия многосторонних торговых правил и соглаше-
ний 
88 
Политическая конфронтации/трения между ключе-
выми странами 
85 
Кибератаки: кража данных/денег 82 
Кибератаки: нарушение функционирования и инфра-
структуры 
80 
Утрата доверия к альянсам коллективной безопасности 73 
Усиление популизма и нативизма 72 
Проблема «фейковых» новостей 69 
Внутриполитическая поляризация 67 
Кража личных данных 64 
Таблица 1 –  Топ 10 глобальных рисков в 2019 году по мнению  




По нашему мнению, необходимо исследовать глобальные эконо-
мические риски. Так, рассматривая глобальные риски исследователи, 
исходят из определения, что глобальный риск – это определенное со-
бытие или условие, которое, если оно происходит, может иметь нега-
тивное влияние на несколько стран или отраслей в течение ближай-
ших 10 лет [1]. На наш взгляд такой подход к категории «глобальный 
риск» не совсем корректный.  
Глобальные эконмические риски надо рассматривать как вероят-
ность (возможность) разрыва экономических связей (отношений) 
между субъектами, субъектами и объектами мировой экономики  
в пространстве и времени. Такая дефиниция в большей степени поз-
воляет выявить причины, виды рисков и их влияние на субъекты 
международных экономических отношений. 
Субъектами глобальных рисков являются акторы международных 
экономических отношений, которые осуществляют свою внешнеэко-
номическую деятельность на территории иностранного государства, 
мирового рынка, а также акторы принимающие политико – экономи-
ческие решения данного государства или группы стран. Что касается 
объектов глобального риска, то здесь надо исходить из этимологии 
этого слова. Объект – это то, на что направлена деятельность субъ-
екта. Поэтому объектом глобального риска являются эффект  
от внешнеэкономической деятельности. 
На наш взгляд основными субъектами глобальных рисков явля-
ются национальные экономики, интеграционные группировки, госу-
дарственные институты и т.д. Объектами риска являются: междуна-
родная торговля; мировые цены; обменный курс; международное 
движение капитала, прямые и портфельные иностранные инвести-
ции; международный кредит; международные расчеты и платежи; 
внешнеторговая, финансовая и валютная политики иностранных гос-
ударств и интеграционных группировок. 
Риск можно рассматривать как фактор мировой динамики. Нерав-
новесие мировой системы, неустойчивость равновесия и цикличе-
ское развитие мировой экономики приводит к диспропорционально-
сти обмена и глобальным дисбалансам, что является источниками не-
определенности и риска 
В основе данных видов рисков лежат глобальные дисбалансы. 
Примеры экономических глобальных дисбалансов: критическое эко-
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номическое неравенство стран и регионов мира; дисбаланс между ре-
альной экономикой, международной торговлей, движением капитала 
и чрезмерным ростом финансовых трансакций, носящих спекулятив-
ный характер; дисбаланс ограниченности ресурсов при их неравно-
мерном размещении и распределении и т.п. 
Дисбалансы являются источниками рисков. Риски при слабой си-
стеме управления могут перерастать в угрозы экономической без-
опасности. В условиях возрастающей открытости, взаимозависимо-
сти и взаимодействия национальных экономик риски приобретают 
системный характер. 
Главные особенности современных глобальных рисков проявля-
ются в том, что: сформировался тренд неуклонного роста количества 
рисков; рост взаимовлияния и взаимодействия рисков придает воз-
действию системный характер; ограничиваются возможности от-
дельно взятого государства или хозяйствующего субъекта в оди-
ночку контролировать и управлять ими; влияние глобальных рисков 
проявляется на уровне конкретной экономики, причем степень влия-
ния одного и того же глобального риска на различные национальные 
экономики неодинакова. 
Следует подчеркнуть, что в экономической науке в недостаточ-
ной мере исследован механизм управления рисками в условиях гло-
бализации. Управление рисками можно охарактеризовать как сово-
купность методов, приемов и мероприятий, позволяющих в опреде-
ленной степени прогнозировать наступление рисковых событий  
и принимать меры к исключению или снижению отрицательных по-
следствий наступления таких событий. 
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